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IZVJEŠĆA O RADU UREDNIŠTAVA IZDANJA HRVATSKOGA 
KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 
2012.-2014.
Izvješće o radu uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske
Hrvatsko knjižničarsko društvo izdaje Vjesnik bibliotekara Hrvatske od 
1950. kao najznačajniji znanstveno-stručni časopis za područje knjižničarstva 
u RH. Časopis se objavljuje uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH, 
Ureda za kulturu Grada Zagreba i temeljem pretplata knjižnica.
Uredništvo  
Sofija Klarin (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Jelica Le-
ščić (glavna i odgovorna urednica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Za-
grebu), Lobel Machala (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Pre-
drag Perožić (Školska knjižnica PŠ Punat), Elizabeta Rybak-Budić (Knjižnica 
Grafičkog fakulteta u Zagrebu) i Marica Šapro-Ficović (Narodna knjižnica u 
Dubrovniku). 
Lektorica i korektorica Vjesnika je Anka Ivanjek (Nacionalna i sveuči-
lišna knjižnica u Zagrebu), a prijevod na engleski izrađuje i lektorira Mila 
Maršić (Filozofski fakultet u Zagrebu). 
Časopis grafički oblikuje i tiska Kućna tiskara Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske objavljuje se u tiskanom i elektroničkom 
izdanju koje je slobodno za korištenje i preuzimanje sadržaja.
Referira se u bibliografskim bazama podataka: Library and Inforamtion 
Science Abstracts (LISA), Library/Information Science & Technology Ab-
stracts (LISTA), PASCAL: Sciences de l'Information, Documentation i Sco-
pus te na portalu HRČAK.  
Bibliografije sadržaja Vjesnika bibliotekara Hrvatske 1(1950)-30(1987), 
31(1988)-35(1992), 36(1993)-40(1997), 41(1998)-45(2002), 46(2003)-50(2007) 
digitalizirane su i dostupne na portalu Stari hrvatski časopisi  NSK.
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Tiskano izdanje
U godini 2013. objavljeni su brojevi 1-2, 3 i 4 koji su obuhvatili radove 
– izlaganja i ostalu građu s 38. skupštine HKD-a održane u Osijeku u rujnu 
2012. te broj 4 raznovrsnoga sadržaja. Nije prihvaćeno pet radova, a jedan rad 
nije kategoriziran (izlaganje sa Skupštine objavljeno u izvornom obliku). 
U godini 2014. objavljen je tematski trobroj posvećen sadržanoj obradi te 
pripremljen broj 4 raznovrsnoga sadržaja. 
Izdavanje tematskoga broja posvećenog konzervatorskim i restaurator-
skim postupcima u zaštiti knjižnične građe (12 radova) planira se u 2015. 
Objavljena su ukupno 83 rada, od toga 5 izvornih znanstvenih radova, 16 
radova koji donose rezultate istraživanja, 42 stručna rada itd.
Elektroničko izdanje
Od 2003. Vjesnik bibliotekara Hrvatske dostupan je i u elektroničkom 
izdanju na mrežnoj adresi http://www.hkdrustvo.hr/vbh (urednik Boris Badu-
rina) te od 2007. na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak 
na www.hrcak.srce.hr/vbh  (urednik Aco Zrnić). 
Vidljivost u bibliografskim bazama podataka
Vjesnik bibliotekara Hrvatske referira se u bazama podataka LISA, LI-
STA, PASCAL i Scopus.
Izvješće sastavila Jelica Leščić,
glavna i odgovorna urednica
Vjesnika bibliotekara Hrvatske
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Izvješće o radu uredništva HKD Novosti 2012.-2014.
Na 2. elektroničkoj sjednici Glavnog odbora HKD-a 21. i 22. studenoga 
2012., za glavnu urednicu HKD Novosti imenovana je Tea Čonč koja je na 3. 
sjednici Glavnog odbora 26. veljače 2013. godine predstavila novu, osvježenu 
koncepciju glasila te novi urednički odbor (u daljenjem tekstu: uredništvo) za 
mandatno razdoblje 2012.-2014. u sastavu: Alka Stropnik, Nives Franić, An-
drea Božić, Mira Barberić, Mihaela Kovačić, Marijana Mišetić (predsjednica 
HKD-a), Dunja Holcer (stručna tajnica HKD-a). 
Članice uredništva odabrane su prema kvalitetnom dosadašnjem radu, 
a vodilo se računa i da bude zastupljeno više regija i sve vrste knjižnica. 
Zbog regionalne raspršenosti uredništvo se nije sastajalo, nego se glavna 
urednica prema potrebama i mogućnostima sastajala pojedinačno s članicama 
uredništva. Sve ostale konzultacije i dogovori obavljali su se elektroničkim i 
telefonskim putem što se pokazalo vrlo dobrim modelom.
Uredništvo je u ovome mandatnome razdoblju objavilo ukupno 7 brojeva 
(brojevi 58 – 63), od čega 4 broja u 2013. godini te 3 broja u 2014. godini. 
Posljednji, sedmi broj u vrijeme pisanja ovoga izvještaja bio je u pripre-
mi pa je izostavljen iz izvještaja. U šest je brojeva objavljeno ukupno 349 
tekstova, odnosno oko 1.100 kartica teksta te više od 500 fotografija. HKD 
Novostima se u ovome razdoblju pridružio 151 novi autor, što znači da je za 
ukupno 30% povećana autorska baza (sada uključuje 496 autora). Objavljeno 
je i 9 plaćenih oglasa koji su donijeli ukupan prihod 3.000,00 kn bruto.
Prema HKD-ovu Cjeniku za usluge u nakladničkoj djelatnosti te dogo-
voru s upravom HKD-a, uredništvo je za svoj rad primilo honorare od 400,00 
kn po broju (glavna urednica) te 700,00 kn po broju za lekturu neto. Zbog 
velikog broja kartica po broju uredništvo je odlučilo volonterski lektorirati 
oko 2/3 tekstova te u cijelosti volonterski obavljati korekturu glasila. Grafičko 
oblikovanje te dodatni napori uređivanja pdf-inačice HKD Novosti, odnosno 
otiskivanje određenog broja primjeraka, također je odrađivano volonterski.
Uredništvo je u svojemu mandatu nastojalo formalno i sadržajno osvježiti 
list.
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Sadržajno, uredništvo je nastojalo ojačati postojeće rubrike u prvome 
redu sveobuhvatno prateći rad HKD-a, njegovih stručnih tijela, kao i svih ma-
nifestacija u organizaciji HKD-a te u najvećoj mogućoj mjeri i ostale domaće 
i strane manifestacije. Osim toga, uredništvo je osmislilo i nove rubrike kao 
što su Predstavljamo, Tema broja, Vijesti i najave te Knjižničari preporučaju. 
Teme broja bile su: HKD, programi i usluge za djecu i mlade // poticanje čita-
nja, knjižnice i EU – ustanove, projekti, manjine, aktualno o visokoškolskim 
knjižnicama, knjižnični softver, KGZ, specijalne knjižnice i školske knjižni-
ce. S formalne strane uredništvo je nastavilo objavljivati brojeve kao skup 
elektroničkih članaka kako je to dosad bilo uobičajeno. Osim toga, glavna je 
urednica grafički pripremala broj u obliku pdf-datoteke koja je dostupna za 
preuzimanje na glavnoj stranici svakoga novoga broja. Datoteku može otisnu-
ti svaki član, a glavna je urednica otiskivala određeni broj primjeraka svakoga 
broja (50-100) koji su se dijelili Predsjednici HKD-a, članovima Glavnog i 
Stručnog odbora i drugima zainteresiranima na knjižničarskim okupljanjima 
te slali na adrese financijera (prvenstveno u Ministarstvu kulture RH i Gradu 
Zagrebu).
Od lipnja do rujna 2014. godine uredništvo je provelo anketu među či-
tateljima HKD Novosti kako bi se dobio izravni odgovor s terena o recepci-
ji te utjecaju glasila. Anketa je pokazala zadovoljstvo čitatelja prvenstveno 
novim sadržajima zastupljenima u HKD Novostima, kao i novim formalnim 
oblikovanjem lista u pdf-u, pogodnome za pregledavanje u kontinuitetu kao i 
otiskivanje prema potrebi.
Uređeni su i dodatni sadržaji na internetskim stranicama HKD Novosti: 
sastavljen je popis bivših glavnih urednika te članova uredništva i objavljen 
na stranici Impresum. Digitalizirani su i objavljeni na internetskoj stranici svi 
stariji brojevi HKD Novosti (od broja 1 do broja 13 iz listopada 1999).
Prošireni izvještaj uredništva HKD Novosti za mandatno razdoblje 2012. 
– 2014. bit će objavljen kao članak u skupštinskome broju Vjesnika bibliote-
kara Hrvatske, prema izlaganju koje će glavna urednica održati na 39. skup-
štini HKD-a.
Izvješće sastavila: Tea Čonč, glavna urednica
HKD Novosti
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Izvješće glavne urednice niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
U mandatnom razdoblju 2012.-2014. u nizu Izdanja Hrvatskog knjižni-
čarskoga društva objavljene su 4 publikacije – zbornici sa skupova održanih u 
organizaciji ili suorganizaciji HKD-a. Tako su objavljena dva zbornika Dana 
specijalnih i visokoškolskih knjižnica te po jedan s Okruglog stola Slobodni 
pristup informacijama i jedan sa Seminara Arhivi, knjižnice, muzeji.
12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : zbornik radova 
Radovi i prilozi prezentirani na skupu objedinjeni su u Zborniku radova 
12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica održanog u Opatiji, od 11. do 
14. svibnja 2011. godine, u organizaciji Sekcije za visokoškolske i specijalne 
knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva i Sveučilišne knjižnice u Rijeci. 
Teme skupa bile su:
 • Pohrana i zaštita knjižnične građe 
 • Profesija “knjižničar”??? 
 • Usluge i korisnici 
 • Međuknjižnična posudba
Ove podteme ujedno su četiri tematske cjeline Zbornika te poseban doda-
tak koji čine izvješća s održanih radionica i okruglih stolova. Objavljeno je 37 
članaka i 4 izvješća s radionica i okruglih stolova.
Glavna urednica: Vesna Špac 
Urednice:  Alisa Martek 
   Elizabeta Rybak 
Recenzentice:  Vesna Borić  
   Branka Kesegić 
   Tatjana Mušnjak 
Prevoditeljica: Tea Fluksi 
13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : zbornik radova
Zbornik je nastao kao rezultat stručnog skupa s međunarodnim sudjelo-
vanjem “13. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica” koji tradicionalno 
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organiziraju Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice Hrvatsko knjiž-
ničarskog društva, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Sveučilišna 
knjižnica u Rijeci. Skup je održan u Opatiji od 15. do 18. svibnja 2013. godi-
ne. U Zborniku je objavljeno 34 recenziranih znanstvenih i stručnih članaka. 
Teme skupa određene su prema aktualnim problemima i događanjima koja 
zanimaju knjižničare i koja se odražavaju na poslovanje knjižnice, usluge i 
status u matičnim ustanovama.
Teme obrađene u zborniku su:
 • Članstvo u EU – Knjižničari gdje smo
 • Produktivnost znanstvene 
 • Obrazovanje 
 • Knjižnice u vremenu recesije : kako preživjeti? 
Glavna urednica:   Vesna Špac
Urednice:  Ivana Hebrang Grgić 
   Vesna Špac 
Recenzenti: Tatjana Aparac-Jelušić, Vesna Borić, Sanjica Faletar Tanac-
ković, Aleksandra Horvat, Vedrana Juričić, Branka Kesegić, Tamara Krajna, 
Dijana Machala, Alisa Martek, Svjetlana Mokriš Marendić, Ivana Pažur, Kor-
nelija Petr Balog, Jelka Petrak, Irena Pilaš, Miro Pušnik, Jadranka Stojanov-
ski, Sonja Špiranec, Senka Tomljanović, Zrinka Udiljak Bugarinovski, Mari-
na Vinaj, Radovan Vrana, Igor Zemljič
Prevoditeljica: Tea Fluksi 
Glavna urednica:  Vesna Špac 
12. Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama : zbornik radova
Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hr-
vatskoga knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Filozofskog fa-
kulteta u Zagrebu obilježavaju Međunarodni dan ljudskih prava, 10. prosinca, 
organiziranjem okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama i slobodi 
izražavanja. 
12. okrugli stol održan je pod nazivom Knjižnice u društvu znanja čiji je 
cilj bio razmotriti ulogu knjižnica u društvu znanja, kakvo je ocrtao UNESCO 
u izvještaju Prema društvima znanja (Towards knowledge societies) 2005. 
godine i kakvo pokušava stvoriti Europska unija strategijom Europe 2020 i 
pratećim akcijskim planovima. Stručna knjižničarska zajednica svakodnevno 
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radi u tehnološki promijenjenim uvjetima, a pred nju se postavljaju nove zada-
će – od primjena novih tehnologija i digitalizacije, poštivanja intelektualnog 
vlasništva i privatnosti korisnika, do online referentnih usluga i usluga za po-
sebne skupine korisnika. 
Izlaganja na 12. okruglom stolu bila su podijeljena u dvije tematske cjeline: 
 • Društvene mreže 
 • Društvene mreže i knjižnice
Glavna urednica:  Vesna Špac
Urednice:  Ivana Hebrang Grgić 
   Tea Grašić-Kvesić 
Recenzentice: Aleksandra Horvat
   Sonja Špiranec
   Ana Barbarić 
   Zoran Velagić 
Prevoditeljice: Ana Barbarić
   Mila Maršić
16. Seminar arhivi, knjižnice, muzeji : zbornik radova
Zbornik donosi radove s 16. seminara Arhivi, knjižnice, muzeji : materi-
jalno i virtualno, održanog u Poreču od 28. do 30. studenoga 2012., na kojem 
su predstavljena izlaganja, radionice i posterska izlaganja. Tema skupa bila je 
Materijalno i virtualno – teorijske postavke, razine opisa, istraživanja, stan-
dardi, smjernice, dobra praksa, projekti, programi
Glavna urednica:  Vesna Špac
Urednice: Nives Tomašević 
  Ivona Despot
Recenzentice: Tinka Katić, Kornelija Petr Balog, Mirna Willer, Krešimir 
Krolo, Jasna Horvat, Hrvoje Stančić, Mario Essert, Ales-
sandro Gandolfo, Ana Barbarić
Prevoditeljica: Sanja Kovačević
Izvješće sastavila: Sonja Špiranec,
glavna urednica niza Izdanja Hrvatskoga 
knjižničarskog društva
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Izvješće glavne urednice niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva
Uredništvo Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za niz Povreme-
na izdanja HKD-a 2014. godine djelovalo je u sastavu: Dina Mašina (glavna 
urednica), Ivana Hebrang Grgić, Lobel Machala, Ivana Pažur, Vesna Špac.
Rad na publikacijama:
1. ISBD : International Standard Bibliographic Description. Consolidated 
ed. Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011. (IFLA Series on Bibliographic 
Control ; nr. 44)
ISBN 978-3-11-026379-4
Prevoditeljica: Ana Barbarić; stručna redaktorica prijevoda: Mirna Willer.
Prijedlog Komisije za katalogizaciju HKD-a.
2. IFLA library building guidelines : developments & reflections / edited 
on behalf of IFLA by Karen Latimer and Hellen Niegaard. München : K. G. 
Saur, 2007. 266 str., XXXII str. s tablama : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-3-598-11768-8
Prevoditeljica: Andreja Silić Švonja; stručna redaktorica prijevoda: Tatja-
na Aparac Jelušić.
Prijedlog Komisije za izgradnju i opremu knjižnica HKD-a.
Izvješće sastavila: Dina Mašina,
glavna urednica niza Povremena izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva 
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Izvješće glavne urednice niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjiž-
ničarskog društva
U izvještajnom je razdoblju objavljena sljedeća publikacija:
Pojmovnik stručnih izraza i definicija Sekcije za knjižnične usluge za 
osobe s posebnim potrebama [Elektronička građa] / sastavila Nancy Mary 
Panella ; [s engleskog prevela Amelija Žulj]. Tekstovni podaci. Zagreb : Hr-
vatsko knjižničarsko društvo, 2013. (Elektronička izdanja Hrvatskoga knjiž-
ničarskog društva, ISSN 1846-5447 ; knj. 6)
Pristup: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1552. Stv. nasl. s naslovnice. 
Prijevod djela: Library Services to People with Special Needs Section – Glo-
ssary of Terms and Definitions , 2009. 
ISBN 978-90-77897-39-3
Izvješće sastavila: Ivana Pažur,
glavna urednica niza Elektronička izdanja
Hrvatskoga knjižničarskog društva 
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Izvješće glavne urednice niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga 
knjižničarskog društva
Urednički odbor niza Hrvatsko knjižničarstvo čine Lobel Machala, Dina 
Mašina, Ivana Hebrang Grgić, Ivana Pažur i Vesna Špac. 
U izvještajnom razdoblju, u nizu Hrvatsko knjižničarstvo objavljena je 
jedna knjiga, druga u nizu:
Stropnik, Alka. Knjižnica za nove generacije : virtualni sadržaji i usluge 
za mlade. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. 163 str. : ilustr. ; 24 
cm. (Niz Hrvatsko knjižničarstvo, ISSN 1848-493X ; knj. 2)
ISBN 9789536001859
Suradnici na knjizi bili su: Sonja Špiranec i Ivanka Stričević (recenzen-
tice) te Sanja Kovačević (lektura, korektura i izrada kazala). Dizajn omota, 
prijelom i tisak obavila je Denona d.o.o.
Knjiga je otisnuta u nakladi od 300 primjeraka. Za objavljivanje knji-
ge Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je potporu u visini od 
10.000,00 kn.
Tijekom 2014. godine objavljen je javni poziv za slanje rukopisa za raz-
matranje za objavljivanje u nizu. Zaprimljen je jedan prijedlog koji je još u 
fazi razmatranja.
Izvješće sastavila Ivana Hebrang Grgić,
glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo 
Hrvatskoga knjižničarskog društva
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Izvješće o radu uredništva mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničar-
skog društva
Uredništvo mrežnih stranica, u navedenom razdoblju djelovalo je u sa-
stavu: Vesna Borić (glavna urednica), Boris Badurina (webmaster), Karolina 
Holub, Sofija Konjević, Ivan Kraljević, Ines Krušelj-Vidas, Mila Perasović, 
Tomislav Silić, Maja Starček. 
Na mrežnim stranicama HKD-a dostupne su obavijesti o stručnim ak-
tivnostima HKD-a i regionalnih knjižničarskih društava, održavanju stručnih 
manifestacija i programa u organizaciji hrvatskih knjižnica, informacije o 
stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, o povijesti, strukturi i djelova-
nju stručnih tijela i komisija HKD-a te o izdavačkoj djelatnosti. Također se 
redovito objavljuju cjeloviti tekstovi svih usvojenih dokumenata Društva te 
elektronička izdanja HKD-a
Nastavilo se s održavanjem mrežnog foruma kao platforme za podrš-
ku stručnim raspravama i jačanju suradnje u stručnoj zajednici. Redovito se 
osvježavaju informacije na Facebooku.
Struktura mrežnih stranica HKD-a promijenjena je u navedenom razdo-
blju tako da je dodana rubrika Kalendar događanja. Osim toga, rubrika Novo-
sti preimenovana je u Obavijesti, a rubrika Često postavljana pitanja u Česta 
pitanja. Ostale rubrike su se sadržajno osuvremenjivale sukladno aktivnosti-
ma članova Društva.
U rubrici Obavijesti objavljeno je tijekom 2012. godine 76 novosti, tije-
kom 2013. godine 71 novost, a od 1. 1. do 1. 10. 2014. godine 72 obavijesti. 




Broj pogodaka 2.311.884 2.461.743 1.846.908
Broj posjetitelja 109.043 182.340 134.371
Broj pregledanih stranica 861.103 877.491 637.262
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Analiza posjećenosti po državama pokazuje da uvjerljivo najviše posjeta 
dolazi iz Hrvatske (70%), a potom slijede SAD (6%), Ukrajina (2%), Kina 
(1,8%), Italija (1,6%) i dr.
Najposjećenije rubrike su forum, naslovna stranica s pregledom obavi-
jesti, stranica Vjesnika bibliotekara Hrvatske, stranica HKD novosti, stranica 
skupovi, stranica stručnih tijela HKD-a, stranica kontakt i stranica česta pita-
nja. 
Korisnici koji pristupaju HKD-ovim stranicama, najčešće dolaze s adrese 
www.kgz.hr, facebook, www.nsk.hr, gimnazija-osma-tbrezovackog-zg.skole.
hr, www.husk.hr, te s pretraživača.
Anketa Uredništva mrežnih stranica
Uredništvo mrežnih stranica provelo je od 14. 4. – 15. 5. 2014. godine 
anketu kojom je željelo prikupiti mišljenja kolegica i kolega o postojećim 
mrežnim stranicama HKD-a s ciljem poboljšanja informativnosti, međusobne 
komunikacije, unaprijeđenju navigacijskih mogućnosti, te prikupljanja prijed-
loga za uvođenje novih sadržaja.
Na anketu se odazvalo 109 kolega od kojih su 68,9% članovi HKD-a, 
a 31,1% nisu članovi. Od ukupnog broja anketiranih 74,0% su diplomirani 
knjižničari, 12,5% viši knjižničari, po 6,3% su knjižničari i knjižničarski sa-
vjetnici te 1% pomoćni knjižničari. Prema dužini rada 36,5% kolega u knjiž-
nici radi 11-20 godina, 27,1% radi 6-10 godina, 20,8% radi 21 godinu i više, te 
15,6% u knjižnici radi od 0-5 godina. Najveći odaziv na anketu bio je u narod-
nim knjižnicama i to 35,9% kolega, potom 25,2% u visokoškolskim, 14,6% 
u osnovnoškolskim, 7,8% u specijalnim, 5,8% u srednjoškolskim, 2,9% u na-
cionalnoj i 1,0% u sveučilišnoj knjižnici. Preostalih 6,8% anketiranih ne radi 
u knjižnici. Od ukupnog broja anketiranih, njih 6,7% mrežne stranice HKD-a 
posjećuje svaki dan, 25,0% nekoliko puta tjedno, 42,3% nekoliko puta mje-
sečno, te 26,0% jednom mjesečno ili rjeđe.
Analiza posjeta pojedinim rubrikama pokazuje da je za rubrike Obavi-
jesti, HKD Novosti, VBH, Skupovi i Izdanja srednja vrijednost posjećenosti 
iznad 3, za rubrike Dokumenti, Kalendar događanja i Linkovi srednja vrijed-
nost posjećenosti između 1 i 2, dok je za rubrike Česta pitanja, Forum, Pitaj-
te sadržajnog analitičara, Pravo na knjižnicu i Informacije o europskoj uniji 
srednja vrijednost posjećenosti ispod 1.
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Na pitanje koji novi sadržaji/rubrike bi bili korisni na mrežnim stranica-
ma HKD-a od ponuđenih prijedloga 76,1% ispitanika odabralo je HR knjižni-
ce, 75,2% HR knjižničarski časopisi, a uvođenje intraneta odabralo je 23,9% 
ispitanika. U polju za slobodno oblikovanje prijedloga navedene su sljedeće 
rubrike/sadržaji: o digitalizaciji, o knjižničnom zakonodavstvu, o financij-
skom poslovanju Društva, poveznice na NSK i CSSU, te o mogućnostima 
zapošljavanja knjižničara.
Za pitanja o uočenim nedostacima na stranicama, potrebi za promjenom 
ili uklanjanjem nekih sadržaja i prijedlozima za preuređenje ili unapređenje 
menija za navigaciju mrežom bilo je previđeno slobodno oblikovanje odgovo-
ra. Kao rezultat dobili smo puno korisnih sugestija, mišljenja i konstruktivnih 
prijedloga. Naravno, bilo je pohvala (koje je svakome drago čuti) kao i kritika 
na kojima naročito zahvaljujemo jer su one odličan pokazatelj “kritičnih to-
čaka”.
Uredništvo mrežnih stranica planira rezultate istraživanja objaviti u struč-
nom glasilu gdje će slobodno oblikovani odgovori biti dostupni u sistematizi-
ranom obliku. Kada se steknu svi neophodni uvjeti, mrežne stranice HKD-a 
potrebno je temeljito preurediti i osuvremeniti.
Izvješće sastavila Vesna Borić, glavna 
urednica mrežnih stranica Hrvatskoga 
knjižničarskog društva
